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 遺伝学専攻 大学院説明会・予約制バスツアー 
 











 生命共生体進化学専攻 オープンキャンパス 
 
   
 
生命共生体進化学専攻は、5 月 29 日（金）及び 30 日（土）の 2 日間にわたり葉山キャンパス
において、オープンキャンパスを開催いたしました。本専攻では毎年 2 回オープンキャンパスを










































2015 年 6 月 4 日（木）16：30〜19：00 
『宇宙機を操る制御の力 〜航法誘導制御のご紹介〜』  坂井 真一郎 准教授 
『はやぶさとはやぶさ２』  安部 正真 准教授 
2015 年 6 月 5 日（金）16：30〜19：00 
『微小重力を利用したダストプラズマ物理研究の現状と将来』  足立 聡 准教授 
『大気突入の科学 〜原理から紐解く「はやぶさカプセル」，惑星突入〜』 
山田 哲哉 准教授 
2015 年 6 月 6 日（土）10：00〜12：30 
『宇宙探査と軌道設計』  津田 雄一 准教授 

































望遠鏡を用いて棒渦巻銀河 NGC 1097 を観測し、その中心に位









この観測結果は、Onishi et al. “A Measurement of the 
















図 1. 欧州南天天文台 VLT が
可視光で観測した NGC 1097 
Credit: ESO/R. Gendler 
7月










































































































































































































































































































































○物理科学研究科 機能分子科学専攻 藤貴夫 准教授 
レーザー学会 「第 39 回レーザー学会業績賞（進歩賞）」 受賞 
 
○物理科学研究科 宇宙科学専攻 岩崎祥大 学生 
火薬学会 「火薬学会 2015 年度春季大会 優秀講演賞」 受賞 
 
○生命科学研究科 遺伝学専攻 吉見一人 助教 
日本実験動物学会 「第 62 回日本実験動物学会 奨励賞」 受賞 
 
○生命科学研究科 遺伝学専攻 斎藤成也 教授 
遺伝学振興会 「遺伝学奨励賞」 受賞 
 










































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
